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S U S G R I P a i O R 
fín las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA DK VINOS T CEREALES . 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
DE VINOS 1 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTE 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAJS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQÜHÍA Á LA DB ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAÍTIGÜI T PARA 
A N U N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CEÓNIGA DE VINOS Y CE-
BE ALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 7 de Julio de 1909. NÚM. 2.427 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
i 
con Francia. 
Vinos. — Durante el pasado Mayo 
España ha enviado á Francia, por las 
diferentes Aduanas de la República, 
47.025 hectolitros de vinos ordinarios 
y 20.862 de licor, que suman en con-
junto 67.887 hectolitros. En igual mes 
de 1908 nuestra importación fué de 
49.717 hectolitros, lo que hace una di-
ferencia en favor de Mayo de 1909 
de 18.170 hectolitros. 
El consumo francés de vino.s españo-
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 11.955, que, unidos á los 35.847 
de los cuatro meses anteriores, suman 
47.802 hectolitros, valorados en fran-
cos 2.598.000. 
La importación, desde 1.° de Enero 
al 31 de Mayo de este año, de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hecto-
litros 230.385, contra 270.374 que im-
portamos en igual tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia en 
contra del año 1909 de 39.989 hecto-
litros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 3.101 hectolitros, 
contra 3.603 que envió en igual mes 
de 1908. 
A l consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Mayo de este año, 
2.246 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 11.955. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Mayo, 408.700 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 3.247 de 
mostos frescos y mistelas, que suman 
en conjunto 411.947 hectolitros. 
Túnez ha importado en igual mes 
8.141 hectolitros. 
De otros países se han importado 
4.801 hectolitros de vinos ordinarios y 
10.597 de vinos de licor, que forman un 
total de 15.398 hectolitros. 
Aceites. — Durante el mes de Mayo 
han llegado de nuestra nación ki lo-
gramos 314.200 de aceite, que, unidos 
á los 9.441.800 llegados en los cuatro 
meses anteriores, suman 9.756,000 k i -
logramos. En el mismo mes de 1908 
importamos 808.100 k i l o g r a m o s , ó 
sean 493.900 kilogramos menos que en 
el citado Mayo de 1909. 
En los cinco primeros meses de 1908 
nosotros importamos 6.361.700 ki lo-
gramos, ó sean 3.394.300 menos que 
en los cinco de 1909. 
El consumo de nuestros aceites en 
esta nación, durante el mes de Mayo 
de este año, ha sido de 156.400 kilo-
gramos, que, unidos á los 978.100 con-
sumidos en los cuatro meses anteriores, 
suman 1.134.500 kilogramos. 
Italia, durante el citado mes, ha im-
portado 925.900 kilogramos, que, uni-
dos á los 1.152.800 importados en los 
cuatro meses anteriores, hacen un total 
de 2.078.700 kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Mayo de 1909, de 439.600 kilogra-
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 156.400 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en contra de 
España de 283.200 kilogramos. 
Fruías.—hz, importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Mayo de 1909, de 11.360.500 ki lo-
gramos, que, unidos á los 48.169.200 
importados en los cuatro meses ante-
riores, suman 59.529.700 kilogramos, 
cuyo valor se eleva á 10.140.000 francos. 
En el mismo mes de 1908 la impor-
tación fué de 22.707.000 kilogramos, 
resultando una diferencia en contra de 
Mayo de 1909 de 11.346.900kilogramos. 
Arroz y legumbres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Mayo de 1909, de 12.660.700 kilogra-
mos, que, unidos á los 3.157.300 impor-
tados en los cuatro meses anteriores, 
suman 15.818.000 kilogramos, valora-
dos en 2.176.000 francos. 
Azafrán, — En el mismo mes de 
Mayo han entrado en Francia ki lo-
gramos 6.600 de azafrán, que, unidos 
á los 18.900 que llegaron en los cuatro 
meses anteriores, hacen un total de 
25.500 kilogramos, valorados en fran-
cos 1.658.000. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra importación de 
Mayo de 1909 con la del mismo mes 
de 1908, resulta que ha disminuido en 
aceites 493.900 hectolitros, en frutas, 
11.346.900 kilogramos, y ha aumen-
tado en vinos 18.170 hectolitros. 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, du-
rante los cinco primeros meses del año 
1909, se eleva (según la manera de 
calcular las estadísticas francesas) á 
66.474.000 francos, y el de los produc-
tos franceses exportados á- España as-
ciende á 48.544.000 francos, resultan-
do un beneficio á favor de España de 
17.930,000 francos. 
Luis ARIZMENDI. 
A l M i M I M l 
U L T I M O S P R E C I O S 
Aceites.—Andaluz fino 1.a superior, 
á 138 pesetas los 100 kilos; ídem i . * , 
á 136; ídem corriente fresco, á 132; 
Manchego, á 124. 
Vinos.—De Valdelascasas extra, á 
28 pesetas hectolitro; de Valdepeñas, 
superior, á 20; de Alcázar, extra, á 
15,50; deGriptana, extra, á 15,25; de 
Villarrobledo, extra, á 14,50; de No-
blejas, extra, á 18; de Almagro y La 
Roda, extra, á 14; de Alcalá, á 12,50. 
Alcoholes. — De vino, 95°, superior, 
envase á devolver, á 70 pesetas hecto-
litro. 
Piensos.—Alfalfa seca, á 13 pesetas 
los 100 kilos, sin saco; cebada, á 19 la 
1.a clase y 18,50 la corriente; avena, á 
18; algarroba, á 16; maíz, á 22 el del 
país, Plata y Danubio. 
Legumbres.—Judías blancas del Bar-
co, á 58 pesetas los 100 kilos con en-
vase la clase extra y 56 la 1.*; garban-
zos castellanos, á 130 pesetas los 100 
kilos, con envase, el núm. 34; 120 el 30; 
106 el 24; 80 el 20; 70 el 16; 62 el 14; 
54 el 12 y 14 el 10; garbanzos andalu-
ces, de 62 á 48. 
Patatas.—De Valencia, nuevas, á 
13 pesetas los 100 kilos, sin envase. 
Harinas.—A 43, 42, 41,50, 40, 38, 
36 y 34 pesetas los 100 kilos, según 
clase y marca. 
Activas las ventas de vino con ten-
dencia al alza y en baja los cereales. 
Tendencia indecisa en los aceites. 
Los precios señalados deben enten-
derse sobre vagón ó sobre carro esta-
ción Albóndiga y sin compromiso. 
Viaje comercial 
de circunnavegación 
La Comisión mercantil española de 
circunnavegación está ultimando los 
detalles de la expedición que ha orga-
nizado para dar la vuelta al mundo en 
un vapor, en el que los fabricantes y 
comerciantes españoles puedan hacer 
por sí mismos mercados donde colocar 
sus productos ó estudiar aquellos de 
fácil negociación que no perjudiquen la 
producción nacional. 
Los países americanos y orientales 
que han de ser visitados por la expedi-
ción, y los cuales han sido ya consul-
tados por dicha Comisión, han recibido 
el proyecto con beneplácito, prometien-
do prestar todo su concurso para el me-
jor éxito, entablando íntimas relaciones 
comerciales. 
Los expedicionarios podrán llevar á 
bordo del vapor cuantos géneros ten-
gan por conveniente para patentizar 
sus muestrarios, que á la vez puedan 
servirles de resarcimiento de los gastos 
que pudiera originarles la expedición. 
También pueden ir acompañados de una 
persona de su familia ó socio de sus ne-
gocios. 
Además irá representación de la pren-
sa española, y la duración del viaje está 
calculada en seis ú ocho meses. 
Los puertos que se propone visitar 
serán los de Cuba, Nueva York, Fila-
delfia, Galvestón, Nueva Orleans, Ve-
racruz. Honduras, Venezuela, Brasil, 
Paraguay, Montevideo, Buenos Aires, 
Magallanes, Chile, Perú, Ecuador, Pa-
namá, Costa Rica, Bolivia, Salvador, 
Guatemala, San Francisco de Califor-
nia, Hawai, Japón, China, Australia, 
Borneo, India oriental, Africa, Asia, 
Turquía asiática á Barcelona. 
1 í 
D E F R U T A S 
En Cataluña está fraguándose, á la 
sordina, contra nosotros, una confabu-
lación entre especuladores en madera 
aserrada para envases que, de prospe-
rar, acarrearía inmenso daño á la pro-
ducción frutera, sensiblemente decaída 
ante la crisis por que atraviesa. 
Esos catalanes, que cortan la madera 
verde, y con plantillas irregulares; que 
la sirven incompleta, plagada de defec-
tos y cara por añadidura, pretenden con 
sus insidiosas maquinaciones impedir 
que los exportadores de naranja y de 
otros frutos de la tierra puedan fácil-
mente procurarse cajas para la confec-
ción en las debidas condiciones de ca-
lidad y precio. 
Merecen ser conocidos los medios que 
vienen empleando para el logro de los 
egoístas fines que persiguen.. 
En el Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona existe una agrupación de 
fabricantes para la exportación de fru-
tos, constituida en Sindicato; y su Pre-
sidente, en una circular de 8 de Mayo 
último, invita á los «fabricantes de en-
vases para frutas de España» y á los 
«comerciantes.de madera para la cons-
trucción» de los mismos, á ñn de que 
suscriban una exposición de motivos 
dirigida al Excmo. Sr. Director Gene-
ral de Aduanas, contra la Real orden 
de 20 de Octubre de 1899, cuya dispo-
sición soberana, suponen, se interpreta 
mal; es decir, en oposición á los inte-
reses de sus lucrativas industrias, aña-
diendo que una Comisión de su seno en-
viada á Madrid para «expresar deseos y 
recibir impresiones» de las altas esferas 
gubernamentales, las ha obtenido en 
extremo lisonjeras. 
¿Sabéis qué ha hecho esa Comisión? 
Esos comisionados del Fomento han 
utilizado el engaño y defendido el ab-
surdo en sus gestiones. Así, tal como 
suena. 
El engaño, propalando la especie de 
que en las Aduanas se comete todo l i -
naje de tolerancias, hasta consentir que 
la madera para envases importada del 
extranjero, al amparo de la franquicia 
de derechos que se concede en la dis-
posición 3.* de los Aranceles do Adua-
nas, ampliada por la Real orden predi-
cha, es á granel; el absurdo propo-
niendo, en evitación de la anterior i n -
exactitud, que se modifique ó interpre-
te la última disposición en el sentido 
de que los componentes de cada caja 
forme un solo atado ó fardo, para de 
esta suerte anular su importación y , 
por lo tanto, el derecho otorgado á la 
agricultura por las leyes. 
Los fabricantes catalanes, como to-
dos los dueños de serrerías, forman pa-
quetes de los distintos elementos de 
que consta una caja, enfardando las 
piezas similares en grupos de 10 ó 5 
parejas, y atendiendo á la igualdad de 
sus dimensiones y á las exigencias de 
su peso, y ahora reclaman que los en-
vases que se importen se sujeten á un 
atado distinto, impropio para la estiva, 
el transporte y la seguridad, ó sea re-
uniendo en un solo haz los desiguales 
componentes de cada caja. 
¡Habráse visto frescura igual! 
Pero se ha hecho más; en alocución 
anónima del día 10 del propio pasado 
Mayo á los «compañeros fabricantes de 
envase para la exportación de frutos», 
se solicita de los mismos su adhesión 
para hacer el «recuento de las fuerzas 
que se sumen», previniendo á su vez 
«eviten todo compromiso de precios y 
de venta para la próxima venidera 
campaña de naranja, hasta conocer el 
resultado de las gestiones que se estén 
practicando con toda actividad», y , 
finalmente, encareciendo la «difusión 
entre los compañeros de industria y la 
reserva á los que no lo sean» de los do-
cumentos que á la vista tenemos, l le-
gados á nuestras manos por feliz ca-
sualidad. 
El Fomento del Trabajo Nacional y 
su organismo el Sindicato de fabrican-
tes de envases, quedan retratados de 
cuerpo entero por las intenciones que 
revelan las anteriores palabras trans-
critas y por los procedimientos puestos 
en uso, exentos de toda sinceridad y 
nobleza; advirtiéndonos, en su conse-
cuencia , la necesidad en que los inte-
resados en la exportación levantina de 
los productos rurales nos hallamos de 
aprestarnos para la común defensa con-
tra las sordideces proverbiales de esos 
catalanes, que blasonan de prósperos 
y florecientes cuando pretenden alcan-
zar, á la exclusiva, alguna preeminen-
cia, y alegan, en momentos dados, el 
respeto á ficticios intereses creados, 
faltos de protección, para acentuar sus 
exigencias y afianzar sus explotaciones 
contra las demás regiones españolas 
que venimos soportándolas con pacien-
te resignación y con onerosa pesa-
dumbre. 
Es preciso que esta situación acabe, 
y para ello, se hace indispensable que 
las fuerzas vivas de cada localidad se 
organicen como lo hemos hecho nos-
otros, y que entre los cosecheros y ex-
portadores se establezca el indispensa-
ble tacto de codos, para impedir la con-
sumación de atropellos como el que se 
intenta, y para defender los derechos 
que á la producción corresponden, en-
frente de esas industrias accesorias y 
parasitarias de la agricultura, de cuya 
savia se alimentan, ya sea la maderera, 
la de clavazón, la papelera ó cuales-
quiera que fuese, siempre que se pro-
pongan menoscabar los primordiales 
intereses del campo y entorpecer los 
vuelos de la exportación de nuestros 
frutos. 
Sirvan de saludable advertencia 
nuestras revelaciones encaminadas á 
evitar que ese grupo de aserradores 
desaprensivos del Fomento nos priven 
de dos millones de pesetas ó más en 
cada c a m p a ñ a de exportación que 
transcurra, toda vez que á 10 millones 
de cajas asciende el número de las que 
anualmente exportamos con los pro 
ductos de nuestros cultivos. 
LA JUNTA DE DEFENSA SOCIAL. 
Burriana, 7 de Junio de 1909. 
i pósitos i sus M í o s 
Los abusos que venían cometiéndo-
se en el cobro de débitos á los Pósitos, 
dió lugar á que el Ministerio de Fo-
mento dictase, con fecha 2 de Enero 
último, una Real orden en la que, á 
más de resolver que no debía exigirse 
cantidad alguna por premios y recar-
gos sobre la parte de crédito que se 
condonaba, se dispuso que se devolvie-
ra su importe á aquellos á quienes se 
hubiese exigido, y que para garantizar 
estas devoluciones se retuviesen las 
cantidades devengadas por la Agencia 
que en la actualidad existieran en po-
der de los depositarios de los Pósitos. 
Por esta Real orden la Delegación 
Regia de Pósitos dictó la circular de 
14 de Enero disponiendo que la reten-
ción se ampliase á las cantidades que 
posteriormente se fueran ingresando, 
por creer no bastarían las existentes 
en las Depositarías para reintegrar lo 
que indebidamente se cobró. 
Contra esta disposición de la Delega-
ción Regia interpuso el arrendatario de 
la Agencia ejecutiva, D. Gregorio Ma-
nuel Ortiz y García, recurso, por en-
tender es lesiva para sus derechos; y 
el Ministerio de Fomento, teniendo en 
cuenta los antecedentes del asunto, así 
como que dicho arrendatario no tiene 
consignada fianza que garantice la de-
volución de las cantidades que ha co-
brado indebidamente, ha dictado una 
nueva Real orden, insertada en la Ga-
ceta, disponiendo: 
«1.° Que la Real orden de 2 de Ene-
ro último afectaba al arrendatario don 
Gregorio Manuel Ortiz, toda vez que las 
devoluciones acordadas se referían á los 
ingresos que se hubieran realizado en 
los Pósitos cuando ya estaba encarga-
do de la Agencia. 
2. ° Que la circular del 14 del pro-
pio mes y año interpretó fielmente la 
mencionada Real orden, sin darla ma-
yor alcance ni mayor extensión que la 
debida. 
3. ° Que procede realizar las devo-
luciones de las cantidades que ilegal-
mente se hayan ingresado en concepto 
de recargos y derechos á favor del 
arrendatario; y 
4. ° Que se autoriza á la Delegación 
Regia para proponer á este Ministerio 
las modificaciones y variaciones que 
crea conveniente, tanto en lo relativo 
al medio que se emplea ó puede em-
plearse para realizar los descubiertos 
de los Pósitos, cuanto á lo referente á 
las moratorias y demás cuestiones que 
puedan surgir en razón á encontrarse 
casi normalizado el funcionamiento de 
los Pósitos y la mayor importancia ad-
quirida por estos organismos.» 
ün p m m mam 
El día 29, por la tarde, celebró esta 
Sociedad de Labradores importantísima 
sesión, que dejará imborrable recuerdo 
entre los vecinos de esta villa. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el fundador de la 
Sociedad, D. Primo de la Riva, leyó 
una extensa Memoria, que fué oída con 
religioso silencio por la numerosa con-
currencia. En este escrito se hacía his-
toria detallada de la fundación de esta 
entidad agrícola, de los fondos que se 
han recogido y progresos que se han 
realizado; y ai mismo tiempo se indi-
caban los medios y formas" para trans-
formar en Sindicato Agrícola nuestra 
Sociedad de Labradores, que después 
de año y medio de funcionamiento, ha 
creado entre nosotros el espíritu social 
que antes no existía, -contribuyendo 
tanto al progreso agrícola, que muchos 
forasteros que han visto nuestra pro-
ducción en diferentes etapas, aseguran 
que es la mejor cultivada de la provin-
cia y la que en estos días ostenta más 
abundantes frutos. 
Terminada la lectura de la Memoria, 
su autor contestó á cuantas objeciones 
le hicieron los asociados, y acto conti-
nuo el agricultor D. Domingo Martí-
nez Baldó presentó un proyecto de re-
glamento para la transformación de 
nuestra Sociedad en Sindicato Agríco-
la, acordándose que una Comisión de la 
Directiva lo examine en breve, intro-
duciendo las reformas que crea oportu-
nas para someterlo á la aprobación de 
la Junta general que se celebrará el día 
de Santiago. 
El Consiliario de la Sociedad, nues-
tro virtuoso párroco, pronunció un dis-
curso, elocuente como todos los suyos, 
demostrando estar empapado en la So-
ciología agrícola, abogando por la i n -
mediata implantación del Sindicato; 
nuestro p á r r o c o , que hace más de 
treinta años desempeña esta parroquia, 
tiene aquí numerosos parientes y es 
además un entendido viticultor. 
El estado de la Sociedad es muy flo-
reciente, porque además de poseer en 
su local máquinas modernas, piensa en 
la adquisición de más maquinaria, por 
permitírselo el crédito con que cuenta 
y el numerario que tiene en Caja. 
Aconsejamos á todos los pueblos 
agrícolas que estén divididos en frac-
ciones políticas, que formen una Socie-
dad como la nuestra, y antes de dos 
años desaparecerán las diferencias que 
los separan y estarán facultados para 
transformar estas entidades en Sindi-
catos Agrícolas, que tantos bienes re-
portan á los pueblos. 
Y para terminar, nos complacemos 
en exponer la complacencia con que 
por todos se oyeron los merecidos elo-
gios tributados á nuestro protector, don 
Joaquín Serrano, que ha de ser el Pre-
sidente honorario del Sindicato Agrí-
cola que en breve se funde. 
Villamediana 30 de Junio de 1909. 
(Del Diario da la Rioja.) 
~— .""Ow>i — 
E l señor Vizconde de Val de Erro, 
Presidente del Consejo provincial de 
Agricultura de Navarra, ha dirigido á 
las Juntas locales de Agricultura de 
Navarra la siguiente carta: 
«Muy señor mío: Constituida esa 
Junta local de Agricultura de su digna 
presidencia, tengo el honor de remitir-
le el texto de la ley de Plagas del cam-
po de 21 de Mayo de 1908, en virtud 
de la cual fué creada á los efectos que 
en su articulado se determinan, y que 
han de ser en primer término las que 
señalan la norma de conducta y atri-
buciones que les están conferidas, á 
cuya orientación habrán de ajustarse 
en sus procedimientos; pero como las 
funciones que este Consejo de Agricul-
tura se propone, abarcan una esfera de 
acción más amplia, como es todo lo 
necesario para el más completo des-
arrollo del problema de reconstitución 
de la riqueza agropecuaria en todas sus 
manifestaciones, para el cual es abso-
lutamente preciso la cooperación de las 
Juntas locales, sin cuyo concurso y 
ayuda serían estériles nuestros esfuer-
zos, este Consejo les encarece por mi 
conducto la más absoluta compenetra-
ción con nuestro propósito, en el que 
confiadamente espera será secundado 
QHOHICSA DK T I M O S Y C K K S A L S S 
con las iniciativas que su buen celo le 
sugiera para impulsarlo, poniéndose 
en constante relación con este Centro, 
del que será su brazo ejecutor al par 
que inspirador de las necesidades loca-
les, en orden á la cultura ó instrucción 
por la divulgación de los modernos 
procedimientos de cultivo, maquinaria, 
explotación, campos de demostración, 
etcétera; del fomento de la ganadería 
por medio de las paradas de sementales 
de las diversas clases de ganados más 
adecuados á cada localidad que con-
venga establecer; del aprovechamiento 
de los productos por las cooperativas 
de las diversas industrias derivadas; la 
denuncia y persecución de los fraudes 
en los productos alimenticios y focos 
de enfermedades de los ganados que 
eviten el desarrollo de sus epidemias; 
promoviendo en los jóvenes el cariño y 
la añción al campo, al arbolado, á los 
pájaros, cuya destrucción tanto contri-
buye al incremento de las innúmeras 
plagas qué azotan á la agricultura, y 
en todos el respeto á la caza y pesca, 
como fuentes de riqueza pública que á 
todos interesa promover y conservar; 
todo lo cual, unido á una eficaz segu 
ridad en las personas, haciendas y co-
sechas por medio de una bien entendi-
da guardería rural, á una prudente 
concentración parcelaria .que evite la 
diseminación de los campos, y con ella 
el sobreprecio que traen aparejados los 
trabajos y las cosechas, el mutuo res-
peto y recíproca ayuda que ha de pro-
curarse en toda la población rural, la 
facilidad y economía en los transportes 
para el cambio de productos de expor-
tación é importación, han de ser, entre 
otros, objeto de nuestra preferente aten-
ción, persuadidos de que todos estos 
extremos son la base de la suspirada 
reconstitución agrícola, y con ella de 
la prosperidad y bienestar de los pue-
blos que á la sombra de la paz y tra-
bajo tanto ha de contribuir al engran-
decimiento de nuestro país. 
EL VIZCONDE DE VAL DE ERRO. 
La Asociación de Agricultores de 
España ha redactado las siguientes 
bases de constitución de Sindicatos au-
tónomos, cuya misión se encaminará 
especialmente á favorecer el comercio 
con las Repúblicas ibero-americanas, 
con arreglo á las siguientes bases: 
1. a Aprovechar los beneficios que á 
estos organismos conceden las leyes y 
disposiciones vigentes y las que se dic-
ten en lo futuro. 
2. a Utilizar los servicios en Améri-
ca de la expedición comercial que ha 
sido acordada en el Congreso Económi-
co Nacional de Zaragoza de 1908, que 
está apoyada por las Reales órdenes de 
30 de Diciembre de 1908 y 9 de Enero 
de 1909, dictadas respectivamente por 
los Ministerios de Fomento y Estado, y 
que se halla jurídicamente representa-
da por la oficina Argos. 
3. * Proporcionar económicamente 
á los asociados primeras materias, en-
vases, etiquetas, etc., mediante la com-
pra en común de grandes partidas y el 
reparto proporcional de las mismas. 
4. a Facilitar la implantación de ser-
vicios comunes y especiales de propa-
ganda y anuncio. 
5. a Recabando el oportuno apoyo 
del Consejo de la producción nacional, 
hacer posible la implantación de sellos 
de origen, contrastes ó precintos que 
eviten las falsificaciones extranjeras de 
los productos obtenidos por los Sin-
dicatos. 
6. a Reunir á los interesados en co-
lectividades orgánicas que puedan lle-
var á cabo cerca del Estado las distin-
tas gestiones que convenga desenvol-
ver, entre ellas que nuestros Gobier-
nos pidan á los de América que no 
permitan la venta, como productos 
españoles, de los que no acrediten esta 
nacionalidad en debida forma. 
Correo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Sevilla 4.—Como se esperaba, la co-
secha de cereales es grande en esta 
provincia; ha ya muchos años no se ha-
bía conseguido otra mayor, especial-
mente de trigo y avenas. 
De granos nuevos entran muchas 
partidas en este mercado y se hacen 
numerosas operaciones, habiendo, natu-
ralmente, bajado los precios. Los trigos 
duros y limpios se cedieron á 26,50, 26 
y 25 pesetas los 100 kilos sobre vagón, 
dudándose pueda sostenerse este u l t i -
mo precio por lo abundantísima que es 
la cosecha. Las clases son muy buenas. 
La avena rubia del país, de 13 á 14 
pesetas los 100 kilos, y la gris de Ex-
tremadura, de 14 á 15. También en esta 
ultima región es enorme la cosecha de 
avena. 
i c F l ^ í 0 ^ otros artículos: Maíz, de 
1 9 á 19,50 pesetas los 100 kilos; alpis-
te, de 21 á 21,50 la clase corriente y 
32 á 35 la superior; altramuces, de 
13 a 13,50; habas andaluzas, de 20 á 
20,50; ídem otras clases, de 18,50 á 
19,50. 
m En el mercado de aceites no hay pre-
cios fijos y la tendencia es incierta.—(7. 
Baeza (Jaén) 1."—Precios co-
rrientes en esta plaza de los artículos 
que siguen: Aceite, á 13,50 pesetas 
arroba de 11,50 kilos; trigo, de 12 á 
12,50 pesetas fanega; cebada, á 5,75; 
garbanzos, á 15; lentejas, á 13; habas, 
á 9,25; yeros, á 7,50; escaña, á 4,25; 
lanas, sin precio; cerdos, á 11 pesetas ¡ 
arroba de 11,50 kilos; borrego, á 1,20 
pesetas el kilo; paja, á 0,30 arroba,—(7. 
Córdoba 4.—En baja pronun-
ciada el mercado de cereales, debido á 
lo buena que resulta la cosecha en An-
dalucía y Extremadura, así como en 
otras regiones de nuestra nación. Los 
trigos duros y blanquillos se consiguen 
en esta plaza á 11 pesetas fanega; la 
cebada, á 5,50, y la escaña, á 5; las ha-
bas castellanas y las morunas, á 8,75, 
y el maíz y alpiste, á 11. 
El aceite se detalla á 13 pesetas arro-
ba la clase corriente.—- O. 
Mairena del Afcor (Sevilla) 29. * * E l arbolado presenta buen aspecto, pero 
con poca fruta. Los olivos manzanillo 
y gordal tienen, en general, abundante 
cosecha, y en los sorvaleños es muy 
desigual. Superiores las sementeras, en 
particular la de trigo. 
Precios de los granos: Trigo, á 10 pe-
setas fanega el viejo y 11 el nuevo; ce-
bada nueva, á 5.— C. 
#% Almodóvar del Río (¡Córdoba) 3. 
Con buen tiempo se viene naciendo la 
recolección después de las lluvias y 
vientos huracanados de la primera quin-
cena de Junio. 
La cosecha de habas ha sido buena, 
pues no fué invadida este año, como los 
pasados, por ios Jopos. También es bue-
na la de cebada. La de trigo es me-
diana, por los excesivos calores que se 
sintieron cuando los sembrados de di-
cho cereal estaban en flor. 
Muy lozanos los garbanzales, aun 
cuando algunos tienen pocO fruto. En 
conjunto es buena la cosecha. 
También se observa desigualdad en 
los olivos, habiendo ramas que se han 
quedado sin aceitunas por el crudo 
tiempo que hizo durante la floración. 
Sin embargo, creo será buena la cose-
cha, porque están en mayoría los oli-
vos que se ven hoy cargados de fruto. 
Se han vendido las lanas á 12,50 pe-
setas arroba, 2,50 menos que en Extre-
madura, debido á que aquí no ha ha-
bido más que un comprador. 
El trigo blanquillo, á 10,25 pesetas 
fanega, y el recio, á 10; cebada, á 4,75; 
habas morunas, á 8,37; aceite, á 13 pe-
setas arroba.—C. 
Baen'a (Córdoba) 4.—Prosiguen 
las faenas de la recolección con buen 
tiempo, resultando en general satisfac 
toria la cosecha. 
Precios: Trigos, á 13 pesetas fanega 
el duro y 11,50 el blanquillo, con ten-
dencia á la baja; cebada, á 5,25; esca-
ña, á 5; habas, á 8,50 las castellanas y 
8 las cochineras; yeros, á 9,25; alpiste, 
á 11,50; garbanzos, á 14 los tiernos y 
11,50 los duros; aceite, á 13 pesetas 
Í arroba, lo mismo el añejo que el fres 
' co, con tendencia al alza.—C. 
Alora (Málaga) 2.—Se hace la 
recolección con buen tiempo, resultan 
do buenas las cosechas en general. 
Para Málaga y otros puntos se han 
expedido vagones de trigo, cuyo grano 
se cotiza á 48 reales fanega si es can-
deal y un real menos si es hembrilla. 
Precios de otros artículos: Cebada, á 
19 reales fanega; avena, á 16; maíz, á 
50; habas, á 40; yeros, á 35; garban-
zos, á 138; harinas, á 17 reales las pri-
meras clases y 16 las segundas; pata-
tas, á 4,50; almendras, á 120 reales los 
45 kilos.— 
D E ARAGON 
Tarazona (Zaragoza) 4.—Tiempo her-
moso para la recolección; la cosecha de 
cebada, cuya trilla va adelantada, es 
buena en cantidad y calidad, vendién-
dose con animación á 16 pesetas el 
cahiz de 187 litros. 
Los trigos han granado también per-
fectamente y dejarán satisfechos los 
rendimientos á los labradores. El trigo 
viejo se ha cotizado de 40 á 41 pesetas 
los 180 litros el de huerta y 43 á 44 el 
de monte. 
La lana ha subido una peseta ep 
arroba de 12,600 kilos, quedando á 13 
pesetas. 
El aceite á 15 pesetas arroba, con 
tendencia al alza. 
Muy buenas todas las cosechas de la 
huerta.—C 
D E C A S T I L L A L A NUEVA 
Fuensalida (Toledo) 28.—Se está ter-
minando la recolección de granos de 
pienso, los que han resultado bien, es-
pecialmente la cebada y la avena. Ha 
empezado la siega de trigos, creyéndo-
se dejarán satisfechos á los labradores. 
Las viñas parece que han ligado bas-
tante bien. Las olivas mostraron mu-
cho fruto, pero se ha caído casi todo 
por no haber cuajado apenas nada; así 
es que esperamos una cosecha casi 
nula, y por esto ha subido el aceite 10 
reales en arroba. 
Precios de este mercado: Trigo, á 60 
reales fanega; cebada, á 20; algarro-
bas, á 20 á rasero, con tendencia á ba-
jar todos los granos; vino, á 8 reales 
arroba; aceite, á 60.—J). /S". 
*** Quintanar de la Orden (Toledo) 
29.—Se está en la siega de las cebadas, 
observándose han granado bien y que 
el rendimiento es bueno. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Candeal, á 56 reales fanega; jeja, á 54; 'l 
centeno, á 38; cebada, á 20 la vieja y 
19 la nueva; avena, á 18; yeros, á 36; 
titos, á 44; anís y cominos, á 120; aza-
frán, á 148 reales la libra de 460 gra-
mos; vino blanco, á 5 reales la arroba 
de 16 litros; ídem tinto, á 6; queso 
fresco, á 75 reales la arroba de 11,50 
kilos.—Z. C. 
•*« Torrenueva (Ciudad Real) 4.— 
Teníamos buenas cosechas de cebada y 
trigo, pero una terrible plaga destruyó 
las raíces de las plantas. El desencanto 
que hemos sufrido ha sido grande. Los 
olivos presentan mediano aspecto. Los 
viñedos están en su mayoría con abun-
dancia de racimos. 
Precios: Candeal, á 13 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,25; patatas, á 1 peseta 
la arroba (11,50 kilos); vino, á 2 pese-
tas arroba de 16 litros-el tinto y 1,50 
el blanco; aceite, á 12 pesetas los 11,50 
kilos, con tendencia al alza; queso, 
á 22,50.-0'. 
*** Almagro (Ciudad Real) 4.— 
Buen tiempo para la recolección, y 
buenas las huertas, pero escasa el 
agua. Los viñedos con bastantes ra-
cimos, y los olivos con abundante 
muestra. 
Precios: Trigo, á 13,50 pesetas fane-
ga, con tendencia á la baja; cebada, 
á 4,75; vino, á 2,50 pesetas los 16 l i -
tros; aceite, á 13,50 pesetas los 11,50 
kilos; queso, á 18; patatas, á 0,75; 
lana blanca, á 11,50.—C. 
Santa Cruz de la Zarza (Tole-
do) 4.—El año agrícola promete ser 
completo, pues la cosecha de cereales, 
en cuya recolección estamos, es buena, 
y los viñedos y olivos ostentan mucho 
fruto. 
Precios: Candeal, á 14 pesetas fane-
ga; jeja, á 13,50; cebada, á 5; avena, 
á 4; anís, á 25; vino tinto, á 1,75 pese-
tas los 16 litros; aceite, á 13,75; queso, 
á 20 pesetas los 11,50. — Un Sus 
criptor. 
D E CASTILLA L A V I E J A 
Lerma (Burgos) 3.—Tiempo frío y 
buena la cosecha de granos; se van se-
gando las cebadas. 
Precios: Trigos, á 49 reales los 55 l i 
tros (fanega) el candeal, 48,50 el hem-
brilla y 48 el rojo; centeno, á 33; ceba 
da, de 27 á 28; avena, á 17; alubias, de 
72 á 80; vinos, de 10 á 12 reales cánta 
ro de 16,13 litros; cerdos al destete, de 
70 á 120 reales uno.—(7. 
La Seca (Valladolid) 4.—Se ha 
reanimado el mercado de vinos y es de 
creer no decaigan las ventas, porque 
durante la recolección de cereales au-
menta mucho el consumo. Págase el 
blanco á 10,50 reales cántaro y el t in -
to á 11, haciéndose de este último más 
ventas. 
Buenos los campos, favoreciendo el 
tiempo fresco la granazón de los trigos. 
Apenas hay entradas en el mercado 
por estar ocupados los labradores en la 
recolección. El trigo candeal se cotiza 
á 51 reales fanega, la cebada á 27 y las 
algarrobas á 24, siendo éstas últimas 
muy solicitadas.— Un lector de la CRÓ-
NICA. 
#% Briviesca (Burgos) 4.—El tiem-
po es frío, muy impropio de la estación. 
Ha empezado la siega de cebadas. La 
cosecha de trigo es buena, pero no tan • 
to como se esperaba. El trigo álaga, á 
52 reales fanega y el blanco á 51; ce-
bada, á 27; garbanzos, á 120, 110 y 95; 
muelas, á 6.—L. 
Falencia4.—Bueno el tiempo, y 
como no hace mucho calor granarán 
bien los trigos. El aspecto de los cam-
pos es muy bueno. En el mercado ten-
dencia floja. 
Ultimos precios: Trigo, á 52 reales 
los 55 litros; centeno, á 32; cebada, á 
23; avena, á 18; yeros, á 32; garban-
zos, á 120; harinas, á 19, 18 y 17 rea-
les los 11,50 kilos; patatas, á 8; vino 
tinto, á 15 reales los 16 litros.—C 
* 
* * 
Burgos 4.—Buenos los campos 
y el tiempo y en el mercado tendencia 
ürme. 
Precios: Trigo mocho, á 52 reales los 
42,50 kilos; ídem rojo, á 51; centeno, 
á 38 los 41,50 kilos; cebada, á 30 los 
33; avena, á 20 los 26; yeros, á 34 los 
44; alholvas, á 33; garbanzos, de 110 
á 150; alubias, á 90; harinas, á 19, 18 
y 17 reales los 11,50 kilos; patatas, á 
8.-C?. 
•% Villada (Patencia) 4.—Empezó 
la recolección con buen resultado. El 
rendimiento es este año satisfactorio en 
cantidad y clase. 
Precios: Trigo, á 53 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 37; cebada, á 25; hari-
nas, á 17, 16 y 15 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 4; bueyes de labor, á 
1.300 reales uno; novillos, á 1.000; 
añojos y añejas, á 800; vacas cotrales, 
á 8,50.—^. 
*% Belorado (Burgos) 4.—Desde 
hace días reina viento Norte que favo-
rece mucho la granazón de los sembra-
dos. La cosecha promete. En el merca-
do, tendencia firme. 
Precios: Trigo, á 54 reales los 55 l i -
tros el álaga, 52 el mocho y 50 el rojo; 
centeno, á 34; cebada, á 28; avena, á 
20; yeros, á 32; alubias, á 84; garban-
zos, á 130; harinas de 1.* clase, á 19 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 5; vino 
tinto, con derechos de consumo, á 21 
reales los 16 litros; carneros, á 98 rea-
les uno; ovejas, á 96; corderos, á 50.— 
M Corresponsal. 
Almazán (Soria) 2.—Hace vien-
to frío, que evita el agua que conven-
dría para la ganadería; pero la cosecha 
se presenta buena, aunque de centeno 
no tan buena por las escarchas del pa-
sado mes. 
Precios: Trigo, á 12 pesetas fanega; 
centeno, á 8,25; cebada, á 7,50; avena, 
á 4,50; lana, no se cotiza todavía por 
no haber terminado el esquileo.—C. 
*** Valladolid 4.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 500 
fanegas de trigo, que se vendieron á 55 
reales las 94 libras, no habiendo entra-
das en los del Arco. 
Las harinas, á 42 pesetas los 100 k i -
los, sobre vagón, la selecta, 41 la 
extra, 40 la blanca y 36 la corriente. 
Ayer se expidieron 4 vagones de t r i -
go para Barcelona y 6 de harina para 
diversos puntos.—C. 
*** Arévalo (Ávila) 3.—Bueno el 
tiempo y buena la cosecha en general. 
Precios del mercado de ayer: Trigos, 
de 52 á 53,50 reales los 55 litros; cen-
teno, á 34; cebada, á 27; avena, á 20; 
algarrobas, á 2 8 ; garbanzos, á 190, 150 
y 125; patatas, á 8 reales los 11,50 
.kilos.—C. 
A Medina del Campo (Vallado-
lid) 3.—Precios: Trigo, á 53 y 53,50 
reales las 94 libras; centeno, á 35 rea-
les fanega (55 litros). 
Tendencia sostenida. Bueno el tiem-
po.—C. 
A Peñafiel (Valladolid) 4.—Pre-
cios del mercado de ayer: Trigo, á 51 
y 52 reales las 94 libras; centeno, á 32 
las 90; cebada, á 25 reales fanega, 
avena, á 15; harina de 1.a clase, á 18,50 
reales los 11,50 kilos (arroba); vino 
tinto, á 10,50 reales cántaro (16,13 l i -
tros). 
Tendencia firme.—C. 
D E E X T R E M A D U R A 
Villagonzalo (Badajoz) 2.—Precios de 
los granos, vinos y aceites en esta pla-
za: Trigo, á 52 reales la fanega de 56 
litros; cebada, á 19; avena, á 14; ha-
bas á 40; altramuces, á 20; aceite, á 52 
reales arroba; vino, á 14.—O. 
D E LEON 
Peleagonzalo (Zamora) 27.—Tenemos 
el tiempo tan frío que estamos temien-
do haga daño á los garbanzos y á la 
flor de los racimos de uvas. 
Se siegan las cebadas, y aun cuando 
se han quedado pequeñas están bien 
granadas, pero con corta espiga. Los 
trigos de barbecho están mejor que los 
de rételo, y con el tiempo que llevamos 
se espera granen bien; pero de todos 
modos, la cosecha será escasa. El esta-
do de ios garbanzales es regular, como 
regular es la muestra de fruto que pre-
sentan las viñas. 
Precios: Trigo, á 54 y 55 reales las 
94 libras; cebada, á 27 y 28 reales la 
fanega; vino, á 13 reales cántaro la 
clase superior y de 8 á 10 la mediana. 
T. S. 
Los cáñamos, que en su principio 
estaban buenos, las lluvias y los vien-
tos huracanados del mes anterior les 
lan hecho bastante daño, aparte de la 
enfermedad Chancro, que también la 
tienen muchos bancales. 
Los frutales de verano tienen regular 
cosecha y los de invierno muy poca. 
Los olivos de secano están hermosí-
simos, habiéndoles cuajado mucho fru-
to, haciéndonos esperar buena cosecha 
en éstos; pues los de riego han sido 
atacados por el hongo Cycloconium 
oleaginum (Cast.), con lo cual perdie-
ron toda la hoja, y la poca flor que han 
tenido no ha cuajado; hoy ya han va-
riado de aspecto con la nueva hoja que 
les ha salido. 
Los patatares están inmejorables; son 
muchas las tierras que hay sembradas 
de este tubérculo; algunas partidas 
tempranas que se han cogido resultan 
muy bien en calidad y cantidad. 
De viña del país ya no nos podemos 
ocupar, pues es poquísima la que que-
da y agonizante; la americana, buena 
pero mucho retraimiento en plantar por 
el obscuro porvenir de los vinos. 
Regular demanda en el mercado de 
cereales y patatas, encalmado en los 
demás artículos, y nulo en vinos y 
aguardientes. 
Los precios que en la actualidad r i -
gen, son los siguientes: Trigo fuerte, 
á 13 pesetas fanega de 55 kilos; jeja, 
á 12; centeno, á 9,50; cebada, á 6; 
maíz blanco, á 8; aceite, á 14 pesetas 
arroba de 11,50 kilos; patatas, á 0,75; 
garbanzos torraderos, á 4 pesetas arro-
ba; vino, de 1 á 2,50 pesetas arroba 
de 18 litros. 
El tiempo hasta el día 21 ha sido 
fresco; ya es el propio de la estación, 
pero algo anubarrado.—J. A . O. 
* San Miguel de la Ribera (Zamo-
ra) 2.—Un fuerte pedrisco mermó con-
siderablemente las cosechas pendientes 
en esta comarca. El tiempo es fresco, y 
como consecuencia granan bien los t r i -
gos no castigados por la piedra. En 
Argujillo y aquí puede decirse no se 
recolecta más que una simiente, es de-
cir, la misma cantidad de grano que 
emplearon en la sementera; de algarro-
bas sólo hay paja. Buenos los sembra-
dos de avena y garbanzos. 
Cotízase el trigo á 53 reales fanega, 
y los vinos de 10 á 11 reales cántaro 
de 16,13 l i t ros .—^. 
Salamanca 3.—En el mercado 
'de ayer rigieron los siguientes precios: 
Trigos, de 51 á 54 reales los 55 litros, 
según la clase; centeno, á 35; cebada, 
a 26; avena, á 19; algarrobas, á 28.-C, 
Ledesma (Salamanca) 4 .—El 
tiempo no es todavía el propio de la 
estación, pero ha templado y no hace 
el frío de Junio. 
Superiores los sembrados. 
Precios: Trigo candeal, á 56 reales 
fanega; centeno, á 37; cebada, á 32; 
garbanzos, de 100 á 140; harinas, á 20 
reales los 11,50 kilos las primeras cla-
ses y 19 las segundas; bueyes de la-
bor, de 1,300 á 1.800 reales uno; novi-
llos, de 1.200 á 2.400; añojos, de 450 
á 800; vacas cotrales, de 700 á 800; 
cerdos al destete, á 60; ídem de seis 
meses, á 140; ídem de un año, á 280.-(7. 
DE MURCIA 
Víanos (Albacete) 27.—Los sembra-
dos, con atraso y resentidos por los 
fríos, que nos mermarán notablemente 
las cosechas. La fanega de candeal se 
vende aquí á 13,25 pesetas, y la de 
cebada á 6,25, pero con pocas exis-
tencias. 
En cambio, los ganados con abun-
dante hierba y buen estado de salud; 
en pleno esquileo que se encuentran, 
ofrecen más y mejor lana que otros 
años, pero sin fijar aún precios de ven-
ta. Hay bastantes corderos de todos 
precios y edad. 
Aun cuando en este pueblo no hay 
riqueza vinícola, en la comarca sigue 
arruinando á los vinicultores la falta 
de venta, y á los viticultores la filo-
xera.—C. 
»% Cehegín (Murcia) 29.—Estamos 
en plena recolección de cereales, los 
que este año dejan bastante que desear, 
pues las abundantísimas lluvias de 
Mayo les perjudicaron bastante, y pos-
teriormente han sido atacados de una 
enfermedad que desconocemos, que 
consiste en haberse secado muchos ro-
\ dales de matas cuando estaban á medio 
' granar. 
DH S A V A R R A 
Miranda de Arga 28.—Tiempo fresco, 
impropio de la estación. Estamos en el 
apogeo de la siega, la que se hace sin 
lamentaciones, como en años anterio-
res, debido á las 23 máquinas segado-
ras Deeving que existen en esta villa. 
Las bajas temperaturas y las lluvias 
persistentes de este mes han favorecido 
la granazón de los cereales, siendo 
completa y hermosa. En cambio, fué 
fatal el día 10 del corriente para nues-
tros hortelanos, pues heló en todo el 
regadío, perjudicándonos en gran es-
cala los pimientos, tomates, melonares 
y árboles frutales. 
Precios de los granos y otros artícu-
los: Trigo, á 6,75 pesetas robo (28,13 
litros); vino, á 2,25 pesetas cántaro 
(11,77 litros); lana churra, sucia, á 13 
y 14 pesetas arroba; queso, á 21,60; 
patatas frescas, á 2,80; ovejas, á 23 pe-
setas una; corderos, á 18,50. 
De ajos para la venta hay una regu-
lar existencia.—C, 
D E L A R I 0 J A 
Treviana (Logroño) 2.--Estamos en 
plena siega de cebadas, con un tiempo 
hermosísimo para recogerlas; van ma-
durando poco á poco, por lo que se ven 
muy bien granadas, y gracias á esto se 
hará una cosecha regular, pues cargas 
hay pocas. 
Da gusto dar un paseo por el campo, 
pues á cada momento se encuentra uno 
con máquinas segadoras; hay 30 ata-
deras y agavilladoras. 
A los trigos de tierras frondosas nos 
los estropearon las aguas; los demás 
traen hermosísimo color dorado, prue-
ba de su buena granazón. Se hará una 
cosecha más que regular. 
E l viñedo, después de los contra-
tiempos que ha sufrido, primero el hielo 
y después los vientos, que han dejado 
muchas cepas sin un vástago, está bue-
no, aunque muy atrasado por el tiempo 
tan fresco que llevamos; pero si, como 
es de esperar, viene el calor propio de 
la estación, con la humedad que tiene 
la tierra adelantará lo que ha perdido. 
Respecto á los híbridos productores 
directos que cultivo por vía de ensayo, 
unos están superiores bajo todos con-
ceptos y otros no me dan resultado. 
132-11 Couderc (híbrido complejo) y 
Térras 20 (Alicante x Rupestris) tienen 
todavía mayor cosecha que en 1908, a 
pesar de haber sido grande. En Octu-
bre próximo, después de la vendimia, 
le informaré detalladamente del resul-
tado de la experimentación de los hi ; 
brides, cuyo útilísimo trabajo empece 
hace ya siete años.—F. V, 
D E V A L E N C I A 
Játlva (Valencia) 30.-Las tormentas 
de los días 8 y 9 del mes que actúa 
descargaron fuertes pedriscos en esta 
zona, que causaron daños muy co^lnÁ 
rabies, tanto, que cosechero de 
quintales de pasa de moscatel, m si-
quiera podrá probar las uvas. Est(¡ ~. 
por si faltaba algo al pobre agricultor 
para ayudar á su miseria. , 
Los vinos, sin precio y sin salida; w 
arroces, en baja; los trigos comenzaron 
á 50 pesetas cahiz, y ahora están a ¿J'-
** Puzol (Valencia) 28.-Estamos 
en plena recolección de cereales, 
trigo, á causa de las persistentes u ' 
vias, poco más de media cosecha; u J 
unos 200 cahíces disponibles para i 
i venta al precio de 41 pesetas cahíz, 
habas, buena cosecha y M ^ . f ^ . 
• véndese á 2,10 pesetas barchiiia, " 
hiendo unas 3.000 vendibles. _ 
j Las cebollas primerizas, á V1u Lnta 
? tas arroba, con 25.000arrobas a la veu 
; con tendencia al alza; de cebollas 
tílfcOHICA D E T I M O S Y QMmXAXMB 
días preséntase buena cosecha. Los me-
lonares tardíos, por causa de las l l u -
vias mediano aspecto; de algarrobos, 
uva y aceite, cosecha regular. 
Los arroces en cáscara, á 21 pesetas 
los 100 kilos ei Monquilí y á 42 el 
Bomba.—^. 
^ Orihuela (Alicante) 4.—Las l l u -
vias del mes último favorecieron á ios 
viñedos y perjudicaron á los trigos, 
pues por las aguas resulta moreno el 
grano, aun cuando es bueno y de peso. 
Escasa la cosecha de cebada. 
Poco concurridos los mercados por 
estar los labradores en la trilla. 
Precios: Vino, á 6 reales cántaro 
(11,50 litros) el tinto y 7 el blanco; 
patatas, á 4 reales arroba; peras, á 8; 
algarrobas, á 7; tomates, á 12; pimien-
to molido, de 28 á 40; trigo común del 
país, á 160 reales cahiz; cebada, á 72; 
harinas, á 44, 41 y 38 pesetas los 100 
kilos por 1.*, panadera y 2.* clase res-
pectivamente; bueyes de labor, de 700 
á 800 pesetas pareja; ovejas, á 50 rea-
les una; corderos, á 40; cabrás para 
leche, de 200 á 400; cerdos al destete, 
á 2 8 . - C . 
Alicante 4.—Sigue encalmado 
el mercado de vinos en nuestra pro-
vincia por ser pequeña la demanda 
para ei interior de la Península, y mu-
cho más exigua con destino ai extran-
jero. Las existencias en los pueblos 
productores son grandes y los precios 
ruinosos. Los viñedos siguen en buen 
estado. 
No quedan existencias de almendras, 
y como la próxima cosecha será bas-
tante más escasa que la anterior, espé-
rase que en ia cercana campaña regi-
rán altos precios. 
Cotízase la cebada con firmeza á 26 
pesetas cahiz Alicante y 24 cahiz E l -
che; ia avena, á 17 y 15 respectiva-
mente; las harinas á bordo en este 
puerto, de 44,25 á 46,50 pesetas ios 
100 kilos por las de fuerza, 38,25 á 
44,50 por las blancas y 39 á 43 por las 
doradas; alubias Pinet, á 33 pesetas 
los 100 kilos; aceite andaluz, á 18 y 
18,50 ia clase corriente y 20 la supe-
rior; ídem finos de Benejama, Onil y 
otros pueblos de esta provincia, de 20 
á 21 ia arroba de 12,50 kilos.—C. 
Valencia 2.—Precios corrientes 
en esta plaza de ios géneros anotados á 
continuación: Alcoholes v í n i c o s con 
impuesto pagado, á 76 pesetas hecto-
litro los rectificados (centros) con 96 
á 97°, 72 ios corrientes, 68 ios destila-
dos á vapor, ciase fina, 95 á 96°, y 65 
los corrientes con 94 á 95°, y 58 los 88° 
de ios desnaturalizados; holandas y al-
coholes para rectificar, á 46 pesetas 
hectolitro ios 100°; holandas y alcoho-
les de orujo, á 40. 
Vinos de 10 á 12°, de 7 á 9 pesetas 
hectolitro ios tintos, 8 á 9 los rosados 
y 10 á 13 ios blancos; ídem de 12 á 14°, 
de 9 á 11, 10 á 12 y 12 á 15; ídem de 
14 á 16°, de 11 á 13, 12 á 14 y 1 4 á l 7 ; 
mistelas, 9/10 licor por 14/15 alcohol, 
de 25 á 30 pesetas hectolitro por plan-
ta, 30 á 35 por moscatel y de 27 á 32 
por las tintas. 
Heces, de 12 á 20°, á 1 peseta grado 
los 100 kilos; ídem de 21 á 23°, á 1,10; 
ídem de 24 á 27°, á 1,15; ídem de 28 á 
32°, á 1,20. 
Tártaros, de 40 á 50°, á 1,30 pesetas 
frado ios 100 kilos; ídem de 51 á 55°, 1,35; ídem de 56 á 60°, á 1,40; ídem 
de 61 á70o, á 1,45. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,20 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 46 á 48°,, 
á 1,30; ídem de 49 á 50°, á 1,40; ídem 
de 51 á 52°, á 1,45. 
Para más informes y 




N O T I C I A S 
El mildiu ha invadido algunos viñe-
dos de ia Rioja, comprobándose una 
vez más que los injertos sobre patrón 
americano son mucho más sensibles á 
la peronóspora que ia viuífera franca 
de pie. 
De una viña de injertos, del término 
de Treviana, hemos visto hojas y raci-
mos fuertemente atacados por el mildiu, 
á pesar de haber recibido dos manos de 
sulfato de cobre. 
, También en ios viñedos de la provin-
cia de Huesca ha reaparecido ei mildiu. 
Por Real orden se ha declarado ofi-
cialmente filoxerada ia provincia de la 
Coruña á consecuencia de haberse pre-
sentado cinco focos filoxóricos en el 
término municipal de Betanzos; se or-
dena en ella ai Ingeniero agrónomo 
que practique ei reconocimiento de la 
zona invadida y de ia que se considera 
sospechosa, formulando ei proyecto de 
viveros de cepas resistentes, corriendo 
este servicio á cargo del Consejo pro-
vincial de Agricultura, que utilizará 
los fondos que debe recaudar la Dipu-
tación provincial. 
El señor Ministro de Hacienda ha de-
clarado que ios primeros tratados que 
se concertarán será con Argentina, 
Brasil, Uruguay y Méjico. 
También tiene proyectos de concer 
tar un tratado con ios Estados Unidos. 
A fin de mes publicará el Sr. Gonzá-
lez Besada las Reales órdenes referen-
tes á las negociaciones entabladas para 
hacer los tratados. 
Ha sido nombrado ei Ingeniero agró 
nomo del Negociado de Plagas de 
campo del Ministerio de Fomento don 
Pablo Revira, para informar, en unión 
del Ingeniero agrónomo de Guadala-
jara D. Enrique Rodríguez de Celis, 
acerca de un procedimiento ideado por 
el vecino del pueblo de Górgoies de 
Abajo en aquella provincia, D. Venan- * 
ció Roca, para destruir la piral de la 
vid. 
Por Real orden de 3 de Junio, expe-
dida por ei Ministro de Fomento, á 
virtud de consulta elevada á la Direc-
ción general de Agricultura, se ha re-
suelto por vía de aclaración que ios 
Jefes de Fomento no tienen como fa-
cultad propia ei entender en ningún 
sentido en ios asuntos referentes á la 
creación de Comunidades de Labrado-
res, ni en las incidencias con tales en-
tidades relacionadas, toda vez que por 
la razón legal expresada queda esta 
materia exceptuada de ia doctrina sus-
tentada en ei párrafo último del artícu-
lo 1.° del Real decreto de 20 de Di-
ciembre de 1907; siendo, por tanto, 
de la competencia de ios Gobernadores 
civiles de las provincias el entender 
exclusivamente en la clase de asuntos 
de que se trata. 
Durante el año pasado de 1908 se 
cultivaron en Almería 4.960 hectáreas 
de tierra en parrales. 
La producción obtenida de uva para 
la exportación fué de 425.899 quinta-
les métricos. 
Fué, por lo tanto, la producción me-
dia por cada hectárea de 85,94 quinta-
les métricos. La exportación, así en bo-
tas como en cajas, se verifica por mar 
en su mayor cantidad. 
Los preparativos en ia región de la 
Marina para la exportación de la uva 
llevan ei mismo camino que ios del 
año pasado, pudiendo ya deducirse que 
ia campaña será también breve, pues 
se reducirá á unos 25.000 barriles. 
La circunstancia de ir atrasada unos 
diez ó doce días la uva, hará que los 
embarques sufran relativo aplazamien-
to; pero, en cambio, ei fruto reunirá ex-
celentes condiciones para alcanzar un 
buen éxito en ios mercados consumi-
dores. 
En vista de las quejas expuestas por 
algunos exportadores sobre el modo de 
practicar ia República del Salvador los 
análisis de los vinos, licores y conser-
vas, y el pago de derechos que ello su-
pone, el Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona ha acordado denunciar al 
Ministro de Estado estos abusos y soli-
citar del mismo entabla ia correspon-
diente acción diplomática. 
En el mercado de pasas de ia plaza 
de Denia van realizándose algunas 
compras de fruto bien conservado y en 
buenas condiciones para la exportación 
á 8 pesetas el quintal, con tendencia á 
encalmarse nuevamente las operacio-
nes en nuestro mercado. 
A consecuencia de estas intermiten-
cias en ei negocio, los embarques para 
ei extranjero siguen verificándose con 
suma lentitud. 
E i Director de la Granja Agrícola de 
Burjasot (Valencia) recomienda á los 
agricultores que se tomen ia molestia 
de visitar en dicha Granja eí sembrado 
de cáñamo, para que aprecien el des-
arrollo normal que presenta dicha plan-
lia textil ei presente año, como lo ad-
quirió los anteriores, aun cuando sigue 
cultivándose sin los costosos hormi-
gueos ni adición de estiércol, por cuyo 
motivo esperamos que una vez más 
Probará la cuenta de gastos de explo-
tación y de productos que se formule, 
que el cultivo resulta bastante más be-
neficioso á la Granja que á ios agricul-
tores por las reformas en él introdu-
cidas. 
Sobre las malas condiciones del to-
mate dice lo siguiente Los Mercados, 
de Valencia: r . 
a Llegaron por4 fin las malas condi-
ciones que se temían, sembrando ia des-
confianza en ios compradores y regis-
trándose precios para todos gustos, 
desde poco menos que cero. 
Lo más difícil del caso es que mu-
chas partidas, ó en casi la mayoría, el 
daño es imperceptible al embarque, y, 
sin embargo, á la llegada el tomate 
está poco menos que seco. 
Hemos tenido ocasión de ver una 
caja confeccionada con excelente to-
mate, y guardada aquí como prueba, 
que, al destaparla, ó sea cuando las 
compañeras se supo habían llegado á 
los mercados ingleses, apareció el fruto 
sin jugo, medio seco y útil sólo para 
echarlo al estercolero. 
Indudablemente,, esto debe ser enfer-
medad que lleva la planta, pues siem-
pre el tomate bueno mejora durante la 
travesía. 
En cambio, el tomate indígena, ó 
sea el de ia cosecha de la propia Ingla-
terra, se ofrece en abundancia á 3 pe-
niques libra, 3 menos que ei año pa-
sado. 
Las compras del tomate del país 
son 2 reales arroba, y ei de semilla i n -
glesa 75 céntimos. 
La Comisión consultiva enológica del 
Ministerio de Agricultura de Italia, en-
cargada de buscar remedio á la grave 
crisis por que atraviesa ia producción 
vinícola italiana, ha propuesto, entre 
otros, un premio de 25.000 liras para 
el método más práctico y seguro de 
descubrir el agua en el vino. Ignora-
mos si el premio será concedido, porque 
es difícil encontrar lo que se busca, no 
menos que el juzgar de ios trabajos 
presentados; pero con esto se ha abier-
to campo á la investigación, y bien pu-
diera ser que entre muchos alguno 
diese con ei procedimiento deseado. 
En vista del cada vez peor aspecto 
que presenta ei mercado de vinos para 
ios desdichados viticultores navarros, 
la Comisión nombrada por ia Asamblea 
de viticultores, celebrada en los días 
de la feria de Tafalla del pasado año, 
convoca á una nueva reunión, que se 
tendrá en ei salón de subastas del Pa-
lacio Provincial de Navarra, galante-
mente cedido por ia Excelentísima 
Diputación para este acto, ei día 12 del 
presente mes, á las once de ia mañana. 
La Comisión antedicha, ai tomarse 
la libertad de convocar á esta reunión, 
ha tenido en cuenta: 
1. ° La imprescindible necesidad de 
hacer algo en beneficio de la viticultu-
ra navarra. 
2. ° La esperanza que de esta reu-
nión ha de salir algo práctico que pro-
poner á la Diputación como medio de 
conjurar, en lo posible, la grave crisis 
que sufre el viticultor; y 
3. ° La necesidad de juntarnos para 
que S. E. nos cuente, y sabiendo cuán 
grande es el número de navarros que 
hicieron de las viñas su hacienda y se 
han arruinado, nos tiendan una mano 
salvadora. 
Para todo esto se precisa que la reu-
nión sea lo más numerosa posible, por 
lo que la Comisión espera que todos ios 
viticultores que vayan á las ferias de 
Pamplona acudirán, y que todos los 
Municipios á quienes afecta la mala 
venta del vino tendrán á bien nombrar 
un representante. 
Dice Z « Remsta Pecuaria: 
«Los Sres. G. B. Boschian y Etorre 
Morterra, exportadores de lanas de 
Trieste (Austria), han estado estos ú l -
timos días en ia Asociación de Ganade-
ros examinando las muestras de lana 
que se conservan en la Corporación, de 
los vellones expuestos el pasado año en 
Zaragoza, y tomado nota de los nom-
bres y direcciones de los ganaderos ex-
positores. De las gestiones practicadas 
cerca de algunos de éstos resultó que 
muchos tenían ya vendido dicho pro-
ducto, y ante la duda de encontrar este 
año las grandes partidas, especialmen-
te de lana churra, que dicha casa nece-
sita, han ofrecido volver ei próximo 
año con ia debida anticipación para 
lograr aquel fin, pues llevan, según 
reiteradamente manifestaron, excelente 
impresión de las ciases de lanas espa-
ñolas.» 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Cebones marinos, á 72 reales arroba 
(canal); vacas gordas, á 68 y 69; gana-
do mediano, á 64 y 65; terneras, á 95, 
100 y 105 las finas de Castilla; 75, 80 
y 85 las asturianas; 70, 75 y 80 las de 
la tierra, y 66, 70 y 75 las gallegas; 
corderos, á 1,45 pesetas kilo. 
Los cursos breves intensivos de Eno-
logía práctica para viticultores y bode-
gueros, establecidos por ios ilustrados 
Directores de las Estaciones Enológi-
cas de Reus y Viiiafranca del Panadés, 
han tenido tanta aceptación que hubie-
ron de someter á turno la admisión de 
alumnos. 
Además, los asistentes á ia última 
de dichas Estaciones han solicitado por 
telégrafo la repetición y ampliación 
del curso. 
Felicitamos á los distinguidos Inge-
nieros agrónomos Sres. Mestre y Oli-
veras por los brillantes resultados ob-
tenidos, 
Por ia Dirección General de Agricul-
tura se anuncia un concurso para ia 
adjudicación de premios á los agricul-
tores y ganaderos de esta región, que 
comprende Madrid, Toledo, Cuenca, 
Ciudad Real y Guadalajara, que más 
se distingan en la aplicación de los mo-
dernos adelantos agrícolas, con los me-
jores resultados económicos, y á los 
obreros que más se distingan en cono-
cimientos y prácticas de cultivos. 
La cantidad que se ha de distribuir 
en premios es de 5.000 pesetas. 
Para ios agricultores se concede: 
1.° Un premio de 1.500 pesetas para 
ia finca en que domine el cultivo ce-
real. 
2 / Un premio de 1.000 pesetas para 
la mejor explotación agropecuaria. 
3. ° Un premio de 1.500 pesetas para 
ia finca en que domine el cultivo de ia 
vid, y bodega donde la elaboración del 
vino sea más esmerada; y 
4. ° Un premio de 500 pesetas para 
ia mejor explotación hortícola. 
Para ios obreros se otorga: 
1. ° Un premio de 125 pesetas para < 
el que más se distinga en el manejo y 
conocimiento de máquinas agrícolas. 
2. ° Un premio de 125 para el que 
demuestre más competencia en las 
prácticas culturales de la vid. 
3. ° Dos accésits> de 75 pesetas cada 
uno, para los que sigan en conocimien-
tos agrícolas á ios favorecidos en los 
primeros lugares; y 
4. ° Dos ídem, de 50 pesetas. 
C A M B I O S 
SOBRK PLAZAS B X T R A N J B R A S 
Día 6 
Paríaá lavlet» - 9 20 
Londres á 1» vista (11b. estei.) ptaa. 27 48 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere ó Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm. 5, 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA' 
DS LOS HXBKDXBOfi DKL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta reeompenta concedida A los tinos tintos txtranjeros 
PRÍCI0S 1N U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas. 
Idem > 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 




































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alara), M. G . Dubos, dirigiéndole 
xas carta» por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérci 
Cuesta de Santo Domingo, num. 6, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el auo del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,26 
f»or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á . los consumidLof e«. 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Eijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
M AI!IIW HIIAI TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agr i -
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma deshonor, Madrid, en Mayo de 1907.—Qran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PAMADÉS 
VIDES AMERICANAS 
•yo Iiootároa» de -viveros y plantación©». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O B - P B O P X S T A B Z O 
V i l l a f r a n o a d e l P a n a d é s » ( P r o v í n o l a d e B a r c e l o n a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos ios Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad ó instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO D E PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrSCÍOS muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
II 
Entre loa productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tiutoa 156 y 406 Seibel y 132-11 Couderc, y loa blancos de este hibridador 117-3, 146-61 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcekol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va ¿i108 Por cePa' y Ia ^e 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
L I Q U I D A C I Ó N C A S I D E B A L D E 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, últ ima novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 
Segadora gavilladora Qauloisse muy buen uso y á toda prueba » 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, una » 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego e n . . . . . . . > 
5 collerones de coche, en buen uso, uno » 
5 tinos de roble superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
sobre vagón Haro. 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una » 
8 columnas de fundición iguales para sostener galería ó hacer cenador, de 2,10 
metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
sea á 0,22 pesetas el ki lo. 







O H O m O A M T I N O S Y M R B A L i K S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N Q I D E A L 
TriUadoras R U S T O N 
Pidan oatAlog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A. -xxxn CRONICA DE VINOS i CEREALES «•xxx" 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
irnos iomis d i mm mmmmi 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÚLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
NOCTO arado brabanl, todo de acero " L E R E V E 
Suprimido d tomillo que regula la profundidad. 
5? 
Grán ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER # LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
i i ü d o nu l o s mmm mn mum 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. _ 
EL ANTIRMllÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
nBflis mmm \ nmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatoa y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfar 
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Vilíanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alaiubrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en varias Exposi-
ciones. 
fe-jé, ' FutlU "¿lASAUX' 
A v i í r n o n , 1890; 
Bordeaux , 1893; 
Lyon, 1894, y Monfc-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado cou sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacau las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR B0ER--AZMRAD0RA B I A B A I M E L L E CON DEPÓSITO 
No más sulfato de cota-e contra el Mildew y el Black-xot. 
Emplear el sulfatizador l íquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Fara su empleo sirven los 
mismos sulfatizadorea que para todos los líquidos y combate 
coii éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J . M. TMtaudier - Diputación, 93 — BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fábrícante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y oereaies. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n* uséis otro arado (pie el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
CLot falíiñcadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de loi conocidos 
hasta el día. 
Fara que nadie pueda llamarse & 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Fara la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, ae le regalan 
300 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. losé González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE M E C Á N I C O para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PAM U FABRICACION DE ACEITES ffflOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCEUNO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula pújente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
EXPORTACIÓN D E VINO 
Comerciante de gran representación, cosocietario duran-
te largos años de una importante Casa de importación, im-
pulsado por su suficiente práctica en el ramo, desea, para 
la implantación de una Agencia-Importadora en buen 
sitio del Sud de Alemania, 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
solo de Casas de primer orden. Ofertas bajo K. 713, F. M., 
á Rudolf Mosse, Colonia s/ el Rhin CAlemania). 
o feo-" 
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antiguo comisionista en Bilbao ad 
representaciones de las regiones qUe 
las tiene, para vender en comisión al ^ 
mayor vinos comunes, cereales 1 ^0r 
bres, alcoholes y aceites. Visita' Sant-01" 
der y San Sebastián. Pueden dirieiri T' 





V I G E N T E P A R H É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
cienes del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-




J U A N PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esne 
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada eg-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postalís con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, cou frascos detodog 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantet y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación d« 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Y PECÜiiS 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ «fe C 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew é h 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma* 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
4 1 F A l i M i l A * 
DE F . J I M É N E Z 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid. 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe* 
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados P»31' 
tivos. F 
Dirigirse al representante general, iJ-f • 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, ^ 
para corregir y mejorar toda clase 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madn , 
Imperial, 9 y II , droguería. 
Pídanse prospectos al referido sen 
Montero, en 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VALLADOLID) 
